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I.  LA FABRIQUE DE LA VILLE : CONSTRUIRE LE VILLE A PARTIR D’INITIATIVES 
CITOYENNES LOCALES 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
Contrat de quartier durable Compas à Anderlecht  
AM Collectif ipé – BUUR 




II. APPELS A PROJETS CITOYENS : ELEMENTS DE TYPOLOGIE 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
• Initiés par les pouvoirs publics, par le secteur privé ou mixte  
• Projets temporaires ou définitifs 
• Appels à projet thématique ou (plus ou moins) ouverts 
•  Différents types de soutien : subside mais aussi aide administrative ou technique, mise en réseau  
 « Ruelle verte » à Montréal  
(http://www.biodiville.org) 
 « Oasis - Liège Souffle vert » à Liège  
(http://www.liegesoufflevert.be) 
 Feu «Quartiers de vie  » de la Fondation 
Roi Baudouin en Belgique 
« Pla Buits  » à Barcelone 
(www.bcn.cat/habitaturba/plabuits) 





III. LES APPELS A PROJETS EN REGION DE BRUXELLES CAPITALE  
III.1 Les grands principes 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
•  Appels à projet annuel lancé par la Région de Bruxelles -Capitale via Bruxelles-environnement  
 
•  Public-cible = groupes citoyens structurés ou pas et associations comme relais vers les habitants  
 // à d’autres appels à projet ciblés sur d’autres publics : communes, associations, écoles,… 
 
• Sélection par un jury ou par le Conseil des quartiers durables citoyens 
 
• Soutien : 
-  Subside (de 1.000€ € à 15.000€) 
-  Accompagnement 




III.2 Les thématiques 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
• Compost de quartier 
• Quartiers verts  
• Potager collectif 
• Quartiers durables citoyens 
•  Alimentation durable (nouveau) 
• Zéro déchets (nouveau) 
Aujourd’hui regroupés en un appel à projets citoyens unique : Inspirons le quartier! 
  
 
III.2.1 Appel à projets « compost de quartier» : les principes et projets 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
Objet : Création de compost de quartier 
Accompagnement : Worms asbl (www.wormsasbl.org) 
Existe depuis 2009 - environs 80 projets soutenus - 10 projets par an environs 
Type de soutien :  
•  Subside : 1.000€ maximum pour l’achat de matériel (bacs à compost, outils de compostage, récupérateur 
d’eau de pluie, panneaux d’information,…) 






APPELS A PROJETS CITOYENS 
Objet : Soutien à des initiatives citoyennes de 
verdurisation de l’espace public valorisant le cadre de vie 
et la convivialité 
Accompagnement : Inter-Environnement Bruxelles 
Existe depuis 2001 - 212 projets soutenus - environs 15 
projets par an 
Type de soutien :  
•  Subside : 4.000 € maximum pour l’achat de 
plantations, de petit matériel (tuteurs, pots,…) et de 
collations pour des évènements festifs ou des réunions 
(maximum 10%) 
•  Accompagnement à la demande pour le montage des 
projets puis en fonction des besoins 
•  Production d’affiches 
 
III.2.2 Appel à projets « quartiers verts » : les principes 
  
 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
Fleurissement des pieds d’arbres, des façades et des balcons 
 
Moment de convivialité 
III.2.2 Appel à projets « quartier vert » : les projets 
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Objet : Soutien à la création de nouveaux potagers collectifs 
Accompagnement : Le début des haricots (appel à projet et accompagnement), 21 Solutions (site internet) et  
le Collectif ipé (coordination et mise en réseau des potagers urbains) 
Existe depuis 2011 -  61 projets soutenus  – environs 8 à 10 projets par an 
Type de soutien :  
•  Subside : 2.000€ maximum pour l’achat de semences, de plantes, de terre et de matériel  pour le jardin 
(bacs de culture, dispositif de récupération d’eau de pluie, abris, matériel pour créer une mare,…) et pour 
l’organisation d’événements festifs 
• Accompagnement : 2 ans et accompagnement ponctuel des projets en difficultés 
• Mise en réseau : activités, site internet, newsletter,… 
 
III.2.3 Appel à projets « potager collectif » : les principes 
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III.2.3 Appel à projet « potager collectif » : les projets 









APPELS A PROJETS CITOYENS 
Mise en réseau 
 
Serres sur bac au potager de l’Imprimerie à Forest 
 
Culture en lasagne au potager Skieveweg à Schaerbeek 
 




APPELS A PROJETS CITOYENS 
Mise en réseau 
 
Bourse aux semences et conférence-débat 
 








APPELS A PROJETS CITOYENS 
Objet : Soutien et accompagnement de groupes d’habitants désireux de renforcer la durabilité de leur quartier 
dans une démarche citoyenne et collective. 
Accompagnement : EcoRes, Periferia, 21 Solutions, Eco-consommation, Ville en transition 
Existe depuis 2008 -  près de 50 quartiers soutenus 
Type de soutien :  
• Subside : 15.000€ maximum 
•  Accompagnement pour le montage des projets, accompagnement renforcé la première année et possibilité 
pour les quartiers du réseau d’être aidés à tout moment (montage d’un nouveau projet, difficulté de gestion 
du groupe, essoufflement,…) 
• Expertise : bottin d’experts 




III.2.4 Appel à projets « quartiers durables citoyens » : les principes 
  
 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
Reconversion durable des 
quartiers anciens 
Contrats de quartiers 
durables 
Création de nouveaux quartiers 
exemplaires 
Facilitateur quartiers durables 
Sensibilisation de la population et 
réorientation des modes de vie 
Appels à projet quartiers 
durables 




Cadre existant Cadre à créer 
Interventions structurelles 
Hardware 
Interventions non structurelles 
Software 
 
Évolutions de 2008 à  2013 :  
•  de la sensibilisation aux projets territorialisés  




Inspiration : projet d’ilot écologique pilote (2006) impulsé par la ville de Bruxelles avec comme objectif une 
réduction de l’empreinte écologique individuelle en appelant les habitants à se réunir et réfléchir ensemble.  
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APPELS A PROJETS CITOYENS 
Production collective Assemblée participative 
 








APPELS A PROJETS CITOYENS 
Principes : 
• Définition collective des critères en assemblée générale (une fois par an) 
• Deux sessions par an  
• Constitution d’un Conseil des quartiers durables citoyens:  
- un représentant du Ministre,  
- un représentant du Bruxelles Environnement, 
- un représentant de l’équipe d’accompagnement, 
-  un expert, 
-  minimum 5 représentants des quartiers durables qui ne présentent pas de projet (sur candidature, 
chaque fois différent)  
 
 
Atouts  : appui sur les capacités citoyennes => analyse minutieuse des projets par expertises croisées, 
exercice de démocratie, transparence de l’affection des ressources publiques 
Ecueils : énergivore et dissuasif pour certains publics 
 
Le budget participatif 
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III.2.4 Appel à projets « quartiers durables citoyens » : les projets 






 1.441 ha couverts 
soit 9% du 
territoires bruxellois 
 
 200 projets mis en 
œuvre 
 
 600 personnes 
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Alimentation durable : potagers, vergers, ruchers, gasap, serre, épicerie sociale, tables d’hôtes, 
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Un projet circulaire au quartier durable citoyen Bon-air à Anderlecht : bacs potagers, système de colis alimentaires sur base 
d’invendus, compost, cours de cuisine saine  et table d’hôtes 
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APPELS A PROJETS CITOYENS 




APPELS A PROJETS CITOYENS 
Energie : audit, panneaux solaires, sensibilisation,… 
 
Quartier durable citoyen Cité Forest vert à Forest : cahier  illustré de recommandations pour une rénovation 
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APPELS A PROJETS CITOYENS 





Le quartier durable citoyen BLED à Berchem-Ste-Agathe  
 
Miam miam : bacs potagers dans 
l’espace public 
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FOURmidable 





APPELS A PROJETS CITOYENS 
Le quartier durable  citoyen Uni Vert à Evere 
Mail de la Hacquenée - https://www.google.be/maps 
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Interventions temporaires 
Chemins tondus Mobilier provisoire 
  
 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
Ateliers d’architecture Citoyens 
3 week-end de travail 
  
 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
Masterplan 
 
• QDC Uni Vert 
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Fiches projet : chambre de production 
  
 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
Des projets : 
• adaptés aux besoins et désirs des habitants et usagers => meilleure appropriation et respect  
• parfois originaux, innovants ou expérimentaux 
• conçus dans une approche globale, intégrant de nombreux paramètres 
• toujours plus ambitieux lorsque le groupe acquiert de l’expérience 
IV. ELEMENTS DE REFLEXION 





APPELS A PROJETS CITOYENS 
Processus de projet linéaire 
Processus circulaire 
Analyse et vision 
territoriale à grande 
échelle 
Analyse et vision territoriale 
à petite échelle 
Projets 
Projets 




Interroge le cadre général 
Projets innovants ou récurrents,  
Mouvement 
Vision territoriale à plus 
grande échelle 
Politiques urbaines 
IV.2 Impact sur le territoire 
  
 
APPELS A PROJETS CITOYENS 
Initiatives citoyennes soutenues par les pouvoirs publics = partenariat  
Budget participatif = partage de pourvoir 
=> met les habitants en position d’acteurs => autre rapport aux institutions (>< client)  et au territoire => 
prêts pour d’autres formes de mobilisation 
MAIS difficile de toucher en direct un public plus fragilisé surtout pour projets complexes comme l’appel à 
projets « quartiers durable citoyens » 
 






LA NON PARTICIPATION 
LA COOPERATION SYMBOLIQUE 
Partenariat 
Délégation de pouvoir 
Contrôle citoyen 
LE POUVOIR EFFECTIF AUX CITOYENS 
IV.3 Participation citoyenne 
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Opportunité pour les collectifs citoyens de participer à l’amélioration de leur cadre de vie  
MAIS AUSSI opportunité pour les pouvoirs publics de susciter des initiatives qui s’inscrivent ou renforcent 
leurs  politiques  
Point d’attention : crée un cadre qui exclut aussi des projets innovants, émanant notamment d’un public 
moins initié  
 
IV.4 Gouvernance 
MAIS AUSSI opportunité pour les pouvoirs publics de compter sur le soutien et l’adhésion de la population 
pour gérer le territoire 
Point d’attention:  jusqu’où aller pour ne pas que les pouvoirs publics se dessaisissent de leur 
prérogatives (gestion et entretien de leur patrimoine) => quel équilibre?  
 
